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ABSTRAK 
 
Satya Saguna Hendrawan, 2017. Pengantar  Karya  Tugas  Akhir  ini  berjudul  
“Perancangan Branding Bus Rel Bathara Kresna Solo - Wonogiri”. Adapun 
permasalahan yang dikaji adalah : (1) Bagaimana merancang Visual Branding 
untuk Perancangan Branding Bus Rel Bathara Kresna Solo – Wonogiri  yang 
menarik, efektif, dan komunikatif bagi masyarakat Surakarta? (2) Bagaimana 
merancang penempatan media yang efektif, komunikatif dan tepat untuk 
Perancangan Branding Bus Rel Bathara Kresna Solo – Wonogiri?. Solo  merupakan  
kota  yang  dikenal sebagai kota wisata dan budaya. Demi mendukung akses 
wisatawan yang selalu mengalami  pertambahan  hampir  di  setiap  tahunnya, maka 
diperlukan transportasi yang baik dan sesuai dengan kota tersebut. Sehingga 
dibuatlah Bus Rel Bathara Kresna milik PT. KAI yang selain digunakan untuk 
transportasi juga untuk pariwisata. Pariwisata yang diberikan Bus Rel Bathara 
Kresna juga sangat menarik, yaitu perjalanan di tengah – tengah rel dalam Kota 
Solo untuk melihat isi kota seperti Taman Hiburan Sriwedari, Stadion Bola 
Sriwedari, Graha Wisata, Gladak, Gerbang Kraton Solo, dan berakhir dengan 
pemandangan hijau tumbuhan. Namun, transportasi yang disediakan dirasa masih 
kurang dalam brand awareness nya sehingga dari masyarakat yang pada dasarnya 
tidak tertarik menggunakan transportasi umum semakin menjadi tidak tertarik. 
Diharapkan branding dari Bus Rel Bathara Kresna dapat meningkatkan keinginan 
masyarakat untuk lebih menggunakan transportasi umum daripada transportasi 
pribadi. Diharapkan pula, Bus Rel Bathara Kresna dapat dipercaya masyarakat 
sebagai alat transportasi wisata yang baik dan terjangkau, bagi konsumen domestik 
maupun mancanegara. 
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 BRAND DESIGNING OF BATHARA KRESNA RAIL BUS SOLO - 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ABSTRACT 
 
Satya Saguna Hendrawan, 2017. The  introduction  of  this  Final  Project  is  
entitled “BRAND DESIGNING OF BATHARA KRESNA RAIL BUS SOLO - 
WONOGIRI”.  The  problems  examined  are:  (1)  How  to  design  the Bathara 
Kresna Rail Bus Solo – Wonogiri for the Brand Visual which it Attractive, Effective, 
and Communicative to the Surakarta People? (2) How to design an Effective, 
Communicative, and Exact Media Placing for Brand Designing of Bathara Kresna 
Rail Bus Solo - Wonogiri ?. Solo is a city which familiarly known as Tourism and  
Culture City.   In order to support tourists access who  always  increase in  every  
years, its need a good and compatible transport for the city. So, PT KAI’s Bathara 
Kresna Rail Bus that is use not only for transportation but also for Tourism was 
made. The tourism which Bathara Kresna Rail Bus give is very interesting, its give 
trip in the middle of  Solo City’s railway which is to sightseeing inside town like 
Sriwedari Play Ground, Sriwedari Soccer Stadion, Graha Wisata, Gladak, Kraton 
Solo’s Gates, and green sights vegetation for the last. But, the brand awareness for 
the transportation avaible is still low, it make uninterested people became more 
uninterested for it.hopefully, Bathara Kresna Rail Bus Brand Designing can attract 
people to use public transportation more than private transportation. Hopefully so, 
Bathara Kresna Rail Bus can be remembered and used even Trusted by people as 
Tourism Tranpsort that’s good and reachable, both of domestic or foreign 
consumen. 
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